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Olivier DUMOULIN, Françoise THÉLAMON (dir.), Autour des morts. Mémoire et identité (Actes du Ve 
colloque international sur la sociabilité, Rouen, 19-21/11/1998), Mont-Saint-Aignan (Publications de 
l’Université de Rouen, 296), 2001.    Texte des pages 387-408 
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Manuscrit auteur, publié dans "La noblesse dans la mort. Sociogenèse funéraire du groupe nobiliaire en Franconie (XIVe-XVIe
s.), Mont-Saint-Aignan (Rouen) : France (1998)"
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1. Monument funéraire d’Agnes († 1349) 
épouse de Wiricho von Treuchtlingen 
Église paroissiale (ancienne abbatiale) de Heidenheim 
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2. Plaque tombale d’Irmengard von F… 
(† 1360 ?) 
Neues Schloß de Bödigheim 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Plaque tombale de Katherina von Zimmern 
(† 1360) 
Jakobskirche d’Adelsheim 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Plaque tombale d’Agnes vonRandersacker 
(† 1384) 
Monastère de Himmelspforten (Wurtzbourg) 
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5. Plaque tombale d’Elisabeth Schenk von 
Erbach († 1383) 
Monastère de Himmelspforten (Wurtzbourg) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Monument funéraire d’Elisabeth Schenk 
von Erbach († 1383) 
Monastère de Himmelspforten (Wurtzbourg) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Monument funéraire de Margarethe von 
Hutten († 1400) 
Monastère de Himmelspforten (Wurtzbourg) 
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8. Monument funéraire de Katharina von 
Bibra († 1415) 
Monastère de Himmelspforten (Wurtzbourg) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Monument funéraire de Barbara Voit von 
Rieneck († 1465), érigé v. 1504 
Église paroissiale de Karlstadt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. Plaque tombale de Berthold von Mässingen 
(† 1285) 
Église paroissiale d’Obermässing 
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11. Plaque tombale de Lupold von Speckfeld 
(† 1376) 
Monastère de Himmelspforten (Wurtzbourg) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. Plaque tombale de Kunz von Steinau 
genannt Steinrück († 1500) 
Ritterkapelle de Haßfurt 
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13. Tombeau de Heinrich von Seinsheim 
(† 1345) 
Ancienne abbatiale de Mariaburghausen 
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14. Tombeau d’Eberhard von Grumbach 
(† 1487) 
Église paroissiale de Rimpar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15. Monument funéraire de Johann von Bibra 
(† 1473), érigé v. 1508 
Église paroissiale de Bibra 
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16. Tombeaux de Hans von Schaumberg († 1501) 
et de Brigitta von Schaumberg († 1501) 
Ritterkapelle de Haßfurt 
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17. Tombeau de Johann vom Stern 
(† 1329) 
Bürgerspital de Wurtzbourg 
(tombeau aujourd’hui disparu) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18. Tombeau d’Eckhard vom Stern 
(† 1343) 
Bürgerspital de Wurtzbourg
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19. Tombeau d’Anna Eltlein († 1508) et de Jörg Eltlein († 1527), 
érigé en 1527 
Église paroissiale de Heidingsfeld 
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